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Superior Tribunal de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ N. 8 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
Altera o § 3º do art. 2º da Instrução Normativa 
n. 2/2010.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando o que consta do Processo STJ n. 7189/2011, bem como a decisão do 
Conselho de Administração proferida na sessão de 24 de outubro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o § 3º do art. 2º da Instrução Normativa n. 2 de 10 de 
fevereiro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art 2º ....
    
§ 3º As coordenadorias dos órgãos julgadores somente poderão fornecer 
cópias de decisões monocráticas e colegiadas, antes de sua publicação no Diário da 
Justiça eletrônico, a advogado com procuração nos autos, que se reputará intimado da 
decisão, certificada a intimação no ato.”
Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FELIX FISCHER
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